TCT-470: Association of N-Terminal-Pro-B-type Natriuretic Peptide and 36 months Clinical Outcomes of the Unstable Angina or Non ST Elevation Myocardial Infarction Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention with Drug-eluting Stents  by unknown
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7KHUHZHUHSDWLHQWVHYDOXDWHGLQWKH('DWWKHSDUWLFLSDWLQJFHQWHUVZLWKDWOHDVWWZR
VHULDOWURSRQLQ,WHVWUHVXOWVGXULQJWKHVWXG\SHULRG7KHPHDQDJHRIWKHFRKRUWZDV\HDUV
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VWURNHDQG7,$SDWLHQWV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RIZKRPZLWK
DXUD)LYHGLIIHUHQWRFFOXGHUGHYLFHVZHUHXVHGDQGVHOHFWHGRQWKHEDVLVRI3)2DQDWRP\E\,&(
ZLWKDWRWDODPRXQWRILPSODQWV$OOSWVZHUHVWXGLHGGXULQJWKHIROORZXSE\&OLQLFDOHYDOXDWLRQ
5DQNLQPRGL¿HGVFDOH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6)7&'77(05
5HVXOWV6XFFHVVIXOGHYLFHGHSOR\PHQWZDVDFKLHYHGLQ$OOSDWLHQWVZHUHGLVFKDUJHGZLWKLQ
GD\VLQJRRGRYHUDOOFRQGLWLRQV7KHIROORZXSZDVFRPSOHWHLQRIWKHFDVHVPHGLDQUDQJH
PRQWKV,QSDWLHQWVWKH5DQNLQVFDOHDIWHUPRQWKVVLJQL¿FDQWO\SUHGXFHG
WRZKHUHDVRQO\LQSDWLHQWVVFRUHZDVUHDFKHG,QRIWKHSDWLHQWVZLWKFRQFRPLWDQW
PLJUDLQHWKHLQWHQVLW\DQGWKHIUHTXHQF\RIWKHDWWDFNVVLJQL¿FDQWO\3GHFUHDVHGRYHUWLPH
7KH6)DIWHUPRQWKVVKRZHGIRUWKH3&6DVLJQL¿FDQWO\3LPSURYHPHQWZLWKDFXWRII
¿[HGDWZKHUHDVIRUWKH0&6WKHLPSURYHPHQWZDVOHVVVLJQL¿FDQW3ZLWKDFXWRIIDW
$WWKH7&'DIWHUPRQWKVSDWLHQWVUHVXOWHGSRVLWLYHIRUPLFURHPEROLFVLJQDOV0(6
ZLWKDQRYHUDOOVLJQL¿FDQWUHGXFWLRQYV3DIWHUWKHSURFHGXUH0RUHRYHU
RQO\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SDWLHQWVXQGHUZHQWDVHFRQGDU\VXFFHVVIXOO\WUHDWPHQWIRUDQDVVRFLDWHGHIHFW7KH77(
DIWHUDQGPRQWKVDQGRQFHD\HDUIRU\HDUVVKRZHGKRZHYHUDQRSWLPDOVHDOLQJRIDOO
GHYLFHVZLWKRXWVLJQVRIHURVLRQ LQFRPSOHWHFORVXUHDQG WKURPEXVIRUPDWLRQ7KHUHZHUHQRQHZ
FHUHEUDO OHVLRQVGHWHFWHG DW05YROXPH PP HYDOXDWLRQ DIWHU\HDUVE\ ,7.61$3VRIWZDUH
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&RQFOXVLRQV2XU H[SHULHQFH VXJJHVWV WKDW SHUFXWDQHRXV WUHDWPHQW RI 3)2 LV VDIH DQG EHQH¿FLDO
DWPHGLXPWHUPIROORZXSIRUVHFRQGDU\SUHYHQWLRQRIUHFXUUHQFHRIDFXWHFHUHEURYDVFXODUHYHQWV
LUUHVSHFWLYHRIWKHGHYLFHXVHG
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7KH6DIHW\RI3HUFXWDQHRXV/HIW$WULDO$SSHQGDJH&ORVXUHIRU6WURNH3UHYHQWLRQLQ$WULDO
)LEULOODWLRQ3DWLHQWV,V7KHUH(YLGHQFHIRUD/HDUQLQJ&XUYH"
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+RPROND+RVSLWDO3UDJXH&]HFK5HSXEOLF0RXQW6LQDL6FKRRORI
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